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繊維補強コンクリート充填角形鋼管短柱の圧縮特性に関する基礎的研究


































































メント(密度・3.04g/ cm3) ，細骨材は天竜川産の川砂 (表
乾密度 :2.64g/cm3，吸水率 :0.位協)と多治見産の山砂
(表乾密度:2. 55g/cm3，吸水率 :1. 78弘)，粗骨材は天竜
川産の川砂利(表乾密度 :2. 65g/ cm3，吸水率 0.74九)， 




調合 W/BAir W C Ma Vs Ca/C Vf 
番号 (%)(%) (kg/m3) (l/m3) (%) (vol.%) 
12 4.0 165 1484* 148 217* 1.3 5.5** 
220 4.0 158 1024** 371 * 6.0 5.0** 
312 4.0 155 1550* - 282* 2.0 1.5* 
420 4.0 155 838* - 518*ホ 1.52.0.3.0.3.5ネ
512 4.0 180 1556* 156 497* 1.5 4.0* 
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Ec = 33.5 k1 • k2 ( Y / 2.4 )2 ( OB / 60 )13 ( 1) 
ここに，k1=骨材による係数，k2=混和材による係数，

































10 120 130 
圧縮強度 (N/mm2)
実線 m，破線 m土1.0s，一点鎖線 m:t2.0s，点線 :m士3.0s
図2 ヤング係数と圧縮強度の関係に及ぼす繊維混入率の影響













































































mm2注 1)の次式に示す Popovicsモデル [式 (2) ] 4)を
表している。
σ=σB ' RE ・n/ ( n -1 + REn ) 
RE = E / Em 
Em = (5.744 oB + 2170) 10-6 








量 1.2卜 _0 ー 印， 線は前掲図2と同様
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特性は，圧縮強度 18N/ mm2のコンク リー トのそれと
比較し劣り，また，圧縮強度が高いほど，負勾配が
著しく厳しくなりやすい。高張力鋼FRCの圧縮軟化
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1) コンクリ ー トの圧縮軟化特性は，設計基準強度の
下限値 18N/mm2のコンク リートを基準とした。
